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ABSTRACT 
 
Pramudya Pinky Kusumawardani, 2017. Translating the Content of the Official 
Website Tourism Information Center of Jepara into English. English Diploma 
Program. Faculty of Cultural Sciences. Sebelas Maret Univerity. 
 
Jepara Regency is a small regency in Central Java that has tourism potentials 
especially in maritime. Jepara has good and awesome culture and tourism destination 
that should be promoted to the international. In promoting culture and tourism 
destination to the international, we should use International language. As English 
Diploma Students, we would like to help Department of Tourism and Culture of Jepara 
Regency to promote their destination by translating the content of their official website 
into English so that both local and foreign tourist get the information in tourism sector 
that they need trough accessing the website. Their official website is ticjepara.com that 
is managed by TIC Jepara.  
Tourism Information Center Jepara (TIC Jepara) is institution under the auspices 
of the Department of Tourism and Culture of Jepara Regency or Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Jepara that gives the information to the tourist about tourism 
and culture of Jepara Regency.  
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